


















































ሙᅇᩘࡢศᯒࢆ⾜࠸㸪 ᖺ࿌♧ศ࠿ࡽ  ᖺ
ᨵゞࡲ࡛ࡢ㛫࡛Ⓩሙᅇᩘࡀῶᑡഴྥ࡟࠶ࡗࡓࡀ㸪
ࡑࡢᚋࢃࡎ࠿࡟ቑຍࡋࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ㕥













































































































































































































 ࠕE㜵⅏࣭ᑗ᮶࡛ࠖ ࡣ㸪ࠕ㜵⅏ 㸪ࠖࠕࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵ
ࣉࠖࡀ኱ࡁࡃቑຍࡋࡓࠋࠕࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࠖࡣ 
♫࡜ࡶྲྀࡾୖࡆࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢኚ໬




















































































ᆅᅗ㈨ᩱ  ᖺᗘ  Ꮫᮇྕ 㸪࠘ᖇᅜ᭩㝔㸪
SS㸬
ᑎᮏ₩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ࡍᙺ๭̿ࠗ㔩▼ࡢወ㊧࠘࡟Ꮫࡪ̿ 㸪ࠖࠗ ᆅ⌮Ꮫሗ
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